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Teses
GISELLE LUZIA DZIURA
Permeabilidade espacial e zelo urbanístico no projeto
arquitetônico: Da modernidade à pós-modernidade nos
edifícios multifuncionais do eixo estrutural sul de Curitiba,
1966-2008
Data: 01.07.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Irene Queiroz
Ferreira Szmrecsanyi, Heliana Comin Vargas, Dácio
Araújo Benedicto Ottoni, Anne Marie Sumner e Maria da
Graça Rodrigues Santos
ULIANA MENDES PRATA
Patrimônio cultural e cidade: Práticas de preservação
em São Paulo
Data: 11.08.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ana Lucia Duarte Lanna,
Paulo César Garcez Marins, Maria Cecília França
Lourenço, Marly Rodrigues e Adilson Avansi de Abreu
KARINA OLIVEIRA LEITÃO
A dimensão territorial do programa de aceleração do
crescimento: Um estudo sobre o PAC no estado do
Pará e o lugar que ele reserva à Amazônia no
desenvolvimento do país
Data: 14.08.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ermínia T. M. Maricato,
Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins, Flávio José
Magalhães Villaça, Carlos Bernardo Vainer e Jeroen
Johannes Klink
RENATA VIEIRA DA MOTTA
Museu e cidade: O impasse dos MACs
Data: 18.08.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cecília França
Lourenço, Agnaldo Aricê Caldas Farias, Marcelo Mattos
Araújo, Maria Cristina Machado Freire e Maria da
Conceição Alves de Guimarães
FERNANDA ALVES DA SILVA BONATTI
Design para deficientes visuais: Proposta de produto que
agrega videomagnificação a uma prancha de leitura
Data: 16.09.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cecília Loschiavo dos
Santos, Newton Kara José, Mario Luiz Ribeiro Monteiro,
Luis Cláudio Portugal do Nascimento e Samir Jacob
Bechara
Teses e dissertações
2º semestre 2009
ANA BEATRIZ SIMON FACTUM
Joalheria escrava baiana: A construção histórica do
design de jóias brasileiro
Data: 17.09.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cecília Loschiavo dos
Santos, Luiz Américo Munari, Marizilda dos Santos
Menezes, Monica Baptista Sampaio Tavares e Fausto
Roberto Poço Viana
MARCOS JOSÉ SANTOS DOS MORAES
Residência artística: Ambiente de formação, criação e
difusão
Data: 25.09.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Carlos Roberto Zibel Costa,
Sylvio Barros Sawaya, Agnaldo Aricê Caldas Farias,
Mirtes Cristina Marins de Oliveira e Maria Cristina
Machado Freire
RENATA MARIA DE ALMEIDA MARTINS
Tintas da terra tintas do reino: Arquitetura e arte nas
missões jesuítas do Grão-Pará (1653-1759)
Data: 01.10.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luciano Migliaccio, Murillo
Marx, Carlos Guilherme Santos Seroa da Mota, Myriam
Andrade Ribeiro de Oliveira e Jens Michael Baumgarten
LUCIANA DE OLIVEIRA ROYER
Financeirização da política habitacional: Limites e
perspectivas
Data: 09.10.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ermínia T. M. Maricato,
João Sette Whitaker Ferreira, Silvia Maria Schor, Carolina
Maria Pozzi de Castro e Úrsula Dias Peres
Dissertações
CINTHIA SOUZA BEHR
Um espaço sem preconceitos: O jardim residencial
paulistano no século XXI
Data: 02.07.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Silvio Soares Macedo,
Eugênio Fernandes Queiroga e Givaldo Medeiros
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GRASIELLA DRUMOND BOWEN VILAS NOVAS
Os impactos das transformações econômicas no
território local: Estudo de caso da região metropolitana
da Grande Vitória
Data: 27.07.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Eduardo Alberto Cusce
Nobre, João Sette Whitaker Ferreira e Ricardo de Sousa
Moretti
MAURICIO MIGUEL PETROSINO
João Batista Vilanova Artigas – residências unifamiliares:
A produção arquitetônica de 1937 a 1981
Data: 03.08.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Mônica Junqueira de
Camargo, Miguel Antonio Buzzar e Helena Aparecida
Ayoub Silva
LUCIANA CORREIA DO NASCIMENTO
Aproveitamento da ventilação natural nas habitações:
Um estudo de caso na cidade de Aracaju – SE
Data: 14.08.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Anésia Barros Frota,
Márcia Peinado Alucci e Rosana Maria Caram
NAIARA LUCHINI DE ASSIS KAIMOTI
Paisagens vivenciadas: Apropriações públicas dos
fundos de vale – Sistemas de espaços livres. Estudo de
caso no município de Bauru-SP
Data: 10.09.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Eugênio Fernandes
Queiroga, Silvio Soares Macedo e Norma Regina Truppel
Constantino
STELLA ELIA MARTINS
Antonio Maluf: Arte concreta na arquitetura moderna
paulista (1960/1970)
Data: 21.09.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Fernanda Fernandes da
Silva, Agnaldo Aricê Caldas Farias e Fábio Lopes de
Souza Santos
GUILHERME MOREIRA PETRELLA
Das fronteiras do conjunto ao conjunto das fronteiras
Data: 30.09.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ângela Maria Rocha,
Amélia Luisa Damiani e Maria Antonieta da Costa Vieira
NELSON DOMINGO DUEÑAS PINTO
Itinerário de uma transformação paisagística urbana. O
Parque Terceiro Milênio e a Estrutura Ecológica Urbana
na cidade de Bogotá DC – Colômbia
Data: 14.10.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Renato Mesquita
Pellegrino, João Sette Whitaker Ferreira e Yuri Tavares
Rocha
SÉRGIO MIGUEL FRANCO
Iconografia da metrópole: Grafiteiros e pixadores o
contemporâneo
Data: 23.10.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vera Maria Pallamin, Carlos
Egidio Alonso e David Moreno Sperling
GUSTAVO ORLANDO FUDABA CURCIO
2002-2009 – A evolução do design nos padrões
estético-funcionais da moradia popular brasileira
Data: 01.12.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cecília Loschiavo dos
Santos, Rafael Antonio Cunha Perrone e Teresa Maria
Riccetti
DIANA HELENE RAMOS
A guerra dos lugares nas ocupações de edifícios
abandonados do centro de São Paulo
Data: 04.12.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Csaba Deák, Klara Anna
Maria Kaiser Mori e Heitor Frúgoli Jr.
BRUNA LUZ
Condução da luz natural por sistemas não-convencionais
Data: 07.12.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Márcia Peinado Alucci,
Norberto Corrêa da Silva Moura e Lucila Chebel Labaki
PATRICIA HELEN LIMA
Projeto sustentável: Exigência para o século XXI.
Percepção do projeto sustentável na produção
imobiliária atual
Data: 15.12.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Eduardo de Jesus
Rodrigues, Francisco Spadoni e Maria Antonieta Del
Tedesco Lins
